







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 2 足利義満像 土佐行広筆 足利義
持蔵（鹿苑寺蔵）






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 10 盤領衣 この図は豊臣秀吉が万暦帝より頒賜された
常服の円領〈妙法院蔵〉であるが、同様のものが琉球国王へも









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 a 紗 組織拡大図
図 b 絹地紗 組織拡大図
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
二
四
「
暗
花
骨
朶
雲
」
は
、
朝
鮮
国
王
の
み
な
ら
ず
、
琉
球
国
中
山
王
尚
真
、
足
利
義
満
や
足
利
義
教
へ
頒
賜
さ
れ
た
緞
匹
に
も
散
見
し
、
頒
賜
品
に
多
く
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
京
都
の
妙
法
院
に
伝
来
す
る
明
代
の
官
服
は
、
豊
臣
秀
吉
が
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
九
月
の
冊
封
時
に
頒
賜
さ
れ
た
冠
服
の
他
に
、
同
時
に
秀
吉
配
下
の
武
将
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
官
服
が
遺
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
部
の
服
に
見
ら
れ
る
地
文
が
骨
朶
雲
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
様
に
上
杉
景
勝
へ
賜
与
さ
れ
た
常
服
一
式
が
米
沢
市
の
上
杉
神
社
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
表
着
の
円
領
や
そ
の
下
に
着
た
貼
裏
の
生
地
が
暗
花
骨
朶
雲
の
緞
子
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
朝
鮮
で
の
例
は
、
黒
石
寺
の
阿
弥
陀
如
来
像
に
納
入
さ
れ
た
織
物
の
な
か
に
見
ら
れ
る
（
金
英
淑
『
朝
鮮
前
期
仏
像
納
入
織
物
の
研
究
│
黒
石
寺
阿
弥
陀
仏
像
納
入
織
物
を
中
心
に
│
』
彩
流
社
二
〇
〇
七
年
）。
像
内
に
納
め
ら
れ
た
願
文
等
か
ら
太
宗
の
代
の
元
敬
王
后
閔
氏
か
ら
成
宗
の
代
の
明
嬪
金
氏
ま
で
の
王
室
の
人
々
が
関
係
す
る
こ
と
が
判
明
し
、
四
十
八
点
の
織
物
類
は
十
五
世
紀
の
朝
鮮
の
織
物
の
一
面
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
の
一
つ
、
雲
文
緞
舎
利
褓
（
図
ｃ
）
に
用
い
ら
れ
た
緞
子
の
雲
文
は
妙
法
院
や
上
杉
神
社
の
緞
子
の
雲
文
と
類
似
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
緞
子
が
「
暗
花
骨
朶
雲
」
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
40
『
大
日
本
史
料
』
第
七
編
之
九
、
応
永
十
四
年
八
月
五
日
条
。
41
注
⑶
前
掲
書
一
三
〇
〜
一
三
二
頁
。
42
注
⑶
前
掲
書
一
三
二
〜
一
三
三
頁
。
図 c 雲文緞舎利褓
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
二
五
43注
⑶
前
掲
書
二
〇
六
〜
二
一
一
頁
。
44
常
服
が
頒
賜
さ
れ
る
場
合
、
す
で
に
常
服
の
形
状
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
が
頒
賜
さ
れ
る
場
合
と
反
物
で
頒
賜
さ
れ
、
そ
れ
を
自
前
で
仕
立
て
る
場
合
が
あ
っ
た
。
琉
球
国
王
の
例
で
い
う
と
、
天
順
五
年
（
一
四
六
一
）
に
尚
徳
へ
頒
賜
さ
れ
た
常
服
と
し
て
「
大
紅
羅
織
金
胸
背
麒
麟
円
領
一
件
」
と
あ
る
の
は
す
で
に
仕
立
て
ら
れ
た
服
で
あ
り
、
同
時
に
頒
賜
さ
れ
た
紵
絲
四
匹
の
う
ち
「
織
金
胸
背
麒
麟
紅
一
匹
」
な
ど
と
あ
る
の
は
反
物
で
あ
る
。
こ
の
反
物
か
ら
常
服
を
仕
立
て
る
方
法
は
『
万
暦
大
明
会
典
』
巻
六
十
一
、
礼
部
十
九
、
冠
服
二
、
文
武
官
冠
服
の
常
服
の
項
目
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
官
員
の
人
の
衣
服
の
大
き
さ
は
、
そ
の
人
の
体
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
る
。
文
職
の
官
は
、
衣
の
長
は
領
よ
り
裔
ま
で
で
、
地
を
離
れ
る
こ
と
一
寸
。
袖
の
長
は
手
よ
り
も
長
く
し
、
袖
を
返
す
と
肘
に
届
く
。
袖
付
け
は
幅
一
尺
、
袖
口
は
九
寸
。
公
侯
 
馬
は
文
職
官
に
同
じ
。
武
職
の
官
は
、
衣
長
は
地
を
離
れ
る
こ
と
五
寸
、
袖
長
は
、
手
よ
り
も
七
寸
長
め
。
袖
付
け
は
幅
一
尺
、
袖
口
は
拳
が
や
っ
と
出
る
程
度
。」（
注
37
前
掲
原
田
著
書
）。
45
注
⑶
前
掲
書
二
二
〇
〜
二
二
五
頁
。
46
注
⑶
前
掲
書
二
二
六
〜
二
三
三
頁
。
47
注
⑶
前
掲
書
二
六
八
〜
二
七
七
頁
。
48
『
教
言
卿
記
』
応
永
十
四
年
（
一
四
〇
七
）
十
月
二
十
日
条
。
49
『
明
神
宗
実
録
』
万
暦
二
十
三
年
（
一
五
九
五
）
正
月
庚
辰
。
図
版
出
典
図
１
足
利
義
満
像
飛
鳥
井
雅
親
賛
〈
鹿
苑
寺
蔵
〉「
京
都
五
山
禅
の
文
化
」
展
図
録
一
〇
八
番
日
本
経
済
新
聞
社
二
〇
〇
七
年
図
２
足
利
義
満
像
土
佐
行
広
筆
足
利
義
持
賛
〈
鹿
苑
寺
蔵
〉「
京
都
五
山
禅
の
文
化
」
展
図
録
一
〇
七
番
日
本
経
済
新
聞
社
二
〇
〇
七
年
図
３
冕
冠
『
万
暦
大
明
会
典
』
図
４
袞
衣
（
背
面
）
と
裳
『
万
暦
大
明
会
典
』
図
５
冕
服
姿
の
万
暦
帝
h
ttp
://ja.w
ikipedia.org/w
iki/
フ
ァ
イ
ル：
W
an
li-E
m
peror.jpg
図
６
九
章
冕
服
〈
袞
衣
と
裳
〉『
三
才
図
会
』
図
７
皮
弁
冠
服
姿
の
琉
球
国
王
尚
円
（
御
後
絵
）
h
ttp
://ja.w
ikipedia.org/w
iki/
フ
ァ
イ
ル：
K
in
g_S
h
o_E
n
.jpg
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
二
六
図
８
翼
善
冠
と
蟠
龍
を
織
り
出
し
た
袍
『
万
暦
大
明
会
典
』
図
９
烏
紗
帽
と
盤
領
衣
『
三
才
図
会
』
図
１０
常
服
麒
麟
文
円
領
〈
妙
法
院
蔵
〉『
学
叢
』
第
二
十
号
注
⑵
河
上
論
文
図
１１
麒
麟
と
白
澤
『
万
暦
大
明
会
典
』
図
１２
常
服
姿
の
李
氏
朝
鮮
第
四
代
国
王
世
宗
像
h
ttp
://jp.ask.com
/w
iki/
世
宗
＿
（
朝
鮮
王
）
S
ejon
g
＋of
＋Joseon
.jpg
図
１３
唐
代
の
影
響
を
受
け
た
正
倉
院
の
羅
〈
京
都
国
立
博
物
館
蔵
〉
筆
者
撮
影
図
１４
明
代
の
羅
（
豊
臣
秀
吉
の
常
服
〈
妙
法
院
蔵
〉）『
学
叢
』
第
二
十
号
注
⑵
河
上
論
文
図
１５
貼
裏
〈
妙
法
院
蔵
〉『
学
叢
』
第
二
十
号
注
⑵
河
上
論
文
図
１６
 

『
三
才
図
会
』
図
ａ
紗
組
織
拡
大
図
筆
者
撮
影
図
ｂ
絹
地
紗
組
織
拡
大
図
筆
者
撮
影
図
ｃ
雲
文
緞
舎
利
褓
『
朝
鮮
前
期
仏
像
納
入
織
物
の
研
究
│
黒
石
寺
阿
弥
陀
仏
像
納
入
織
物
を
中
心
に
│
』
彩
流
社
二
〇
〇
七
年
│
│
文
学
部
教
授
│
│
服
飾
か
ら
見
た
足
利
義
満
の
冊
封
に
関
す
る
小
論
二
七
